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DUPLICATA POSSIBLE '/32
TELEX N. 12284-8lO
P I B I/19 NOTE BIO " STRASBOURG
BRUXELLEST LE 22 JANVIER I9A2
NOTE BIO <82> 33 AUX BUREAUX NATIONAUX CC AUX }IE]I8RES DUGROUP_
---- -------- ----------------
RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 22 JANVIER 1982 (VAN DER PAS)
il;;;-;;;;;;;-- ---'-----'---------
----
REUNION TNFORMELLE DES I.IINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES
;;';;; ;; - ;;;;;;;;; -;; ; -; ;; ; ;;;;; -;;; -;;;;; ;; ; -;;il;i*,,
SE TIENDRA AU PALAIS D.EGMONTTLUNDI A PARTIR DE 9T3ot
.CONTINUATION DE LA REUNION PREGEDENTE - A CE STADET
PAS DE NOUVEAUX CO}'MENTAIRES DE NOTRE PARTO
CONSEIL AFFAIRES ETRANGERES
------------- ----------
- I.IARDT A PARTTR DE IO.OO - VOIR NOTE BIO SEPAREE.
CONSTLTATIONS A HAUT NIVEAU CEE-JAPON
-------------------------------------
LES CONSULTATIONS A HAUT NIVEAU CEE-JAPON SE TIENDRONT DU E5
AU 29 JANVIER A TOXYO . LA DELEGATION DE LA COMMISSION SERA
MENEE PAR STR ROY DEN}IANE LA DELEGATION JAPONAISE PAR}I. }'ATSONUGA, VICE.MTNISTRE DES AFFAIiES ETRANGERES
S'OCCUPANT DES OUESTIONS ECONO}TIEUES.
LA REI'NION SERA CONSACREE EN TOUT PRET,IIER LIEU A LA LTSTE DE
DET.IANDES OUE LA COMMISSION A REMIS AUX JAPONAIS LE 8 DECE}IBRE
DONT UNE COPIE VOUS A ETE ENVOYEE. SIR ROY DEMANDERA UNE
REPONSE A CETTE LISTE.
VISTTE DU PREMIER ITIINTSTRE PORTUGAIS (PARONE )
-o---------
LUNDI 23t il' PINTO BALSEilAOT PREl,llER tIINtSTRE PORTUGAISe SERA
EN VISITE A LA COFT}'ISSTON. IL AURA DES ENTRETIENS AVEC LE
PRESIDENT TXORN ET AVEC ItI. NATALI POUR EXAMTNER AVEC EUX LES
PERSPECTTVES DES NEGOCTATTONS D'ADHESION DANS LES PROCHAINS
MOIS.
ET
i 
" It1. BALSEHAO SERA ACCOhPAGNE PAR LE IIINISTRE DES AFFATRES
. ETRANGEREST !1. ANDRE GONCALVES PEREIRAT LE lrlNlSTRE DES FINANCES
ET DU PLANI JOAO SALGIEIROT ET PAR LE SECRETAIRE DTETAT POUR
L'INTEGRATION EUROPEENNE }1. CRI,Z VILACA.
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BRUXELLES EST LA PREh.*RE ETAPE D'UN TOUR DES CA,.fALES OI'Eil. BALSET{AO EFFECTUERA DANS LA C0iIHUNAUTE. A?RES BRUXELLEST lL
SE RENDRA A LUXETIBOURG ET A COPENHAGUE.
CHOMAGE (ROBINSON)
--------
PLUS DE tO T'ILLIONS DE PERSONNES ETAIENT INSCRITES AU
CHOI'|AGE DANS LA COM}'UNAUTE AU MOIS DE DECE}.IBRE I98I SELON LES
DERNIERS STATISTIOT'ES CHOMAGE DE LA CO}.II4UNAUTE. LE CHIFFREE
PRECTS DE lOtZ iIILLIONS REPRESENTE 9o2O/O DE LA POPULATION
ACTIVE - UNE AUGMENTATION SENSIBLE DEPUTS DECEIBRE lgSOo
LORSOUE LE TAUX ETAIT DE 7T2O/O'
i{ATERIEL DISTRIBUE
-----------
POLOGNE S LETTRE DU PRESIDENT THORN A iI, TINDEMANS
CONFIR}TANT SA DECLARATION AU PARLE}IENT EUROPEENS
ARRET DES VENTES AGRICOLES A PRIX REDUIT ET ATJGI'IENTATION DES
AIDES XUI'IANTTAIRES A TRAVERS LES
ORGAN I SAT TONS NON-GOUVERNEilENTALES.
IP 23 AIDES D'URGENCE AU REGIONS AFFECTES PAR LE MAUVAIS
TEMPS FIN 8IIDEBUT 82.
DISCOT'RS PAR }I. DAVIGNON A LA CONFERENCE ORGANISEE PAR
L'ECONOI'ITST A LONDRES AVEC LE TITRE ..EUROPE AND JAPAN !
COMPETTTION, COLLABORATION OR CONFRONTATTON IN THE I98OS"
STATTSTIOT.IES CHOMAGE EUROSTAT
ECONOMIE EUROPEENNET PREI,IIERS RESULTATS DES ENOUETES DE
CONJONCTURE AUPRES DES CHEFS D'ENTREPRISE DE LA COI,IMUNAUTE.
CALENDRIER.
A!4 tTtES,
N.G. VAN DER PAS T3.30 COMEUR /'/"
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